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Comunican de Londres que es falso que 
el Rey Jorge se haya dirigido al Kaiser 
pidiéndole la paz. 
También niegan que sea exacta la noti-
cia de haber bombardeado París varios 
«Zeppelines». 
Llamamiento a filas. 
El Gobierno francés ha acordado llamar 
a filas a la quinta de 1914. 
También se ha llamado a todos los re-
servistas hasta el máximum de la edad. 
París se prepara. 
El Gobierno francés ha ordenado la in-
mediata demolición de todos los edificios 
que hay frente a los fuertes que rodean 
París, y ha concedido un plazo máximo 
de cuatro días para que la medida sea 
puesta en ejecución. 
En Gibraltar. 
En la guarnición de Gibraltar se obser-
va estos días inusitado movimiento. 
Un regimiento de los que guarnecían la 
plaza ha recibido órdenes de salir para el 
campo de operaciones. 
Las tropas han empezado a embarcar 
su impidimenta en un trasatlántico. 
Anoche entró un vapor alemán carga-
do de granos y escoltado por un crucero 
inglés, que le apresó. 
Se ha redoblado la vigilancia de los cru-
ceros ingleses en el Estrecho. 
Prisionero ilustre. 
Un periódico francés da la noticia de 
haber sido hecho prisionero el oficial ale-
mán conde de Schverin, sobrino del Kai-
ser. 
Este es conducido y fuertemente atado 
por temor a la fuga. 
Parece ser que se le preguntó si daba 
palabra de honor de no escaparse para 
librarle de sus cadenas, y él, por toda res-
puesta, dijo: «Atenme más fuerte». Y lue-
go añadió: «Mientras pueda escapar lo 
haré para ocupar mi puesto en las líneas 
alemanas y romper el fuego contra los 
franceses». 
Un nombramiento. 
El periódico Excélsior dice que el emba-
jador alemán de Washington ha confirma-
do que el general von der Gouldtz, ins-
tructor que fué del ejército turco, ha sido 
nombrado comandante en jefe de las tro-
pas turcas. 
De este nombramiento se deduce que 
Turquía se prepara a intervenir en el ac-
tual conflicto al lado de Alemania. 
Los alemanes en Lovaina. 
De Ostende dicen que han sido innume-
rables los fusilamientos que se han hecho 
en Lovaina, todos ellos en personas ilus-
tres y estimadísimas, entre las cuales se 
sabe de siete sacerdotes y el burgomaes-
tre. 
Rusos y austríacos. 
Comunican de San Petersburgo que se 
ha verificado un gran combate entre los 
ejércitos ruso y austríaco al Este de Laun-
cerik. 
Después de un encarnizado combate los 
rusos cogieron a los austríacos 3.000 pri-
sioneros en Tetjapsy. 
También han tenido un encuentro los 
rusos con el ejército alemán, sufriendo nu-
merosas bajas, calculándose en 3.000 en-
tre muertos y heridos. Además, los rusos 
cogieron nueve cañones al ejército ale-
mán. 
De Austria dicen que en aquel territorio 
no se han verificado nuevos combates y 
que continúa el avance. 
La conquista de Togo. 
Según noticias oficiales recibidas de 
Londres, las bajas sufridas por los alema-
nes en la conquista de Togo han sido bas-
tante numerosas. Los ingleses tta» tenido 
doce muertos y los franceses catorce, ha-
bien lo también treinta y cinco heridos in-
gleses y diez y ocho franceses. Las tropas 
indígenas t ambién sufrieron bastantes 
bajas. 
Muchacha heroica. 
De Verdun se reciben noticias dando 
cuenta de la heroicidad de una muchacha 
que estaba encargada de la esteción tele-
gráfica de Etain. 
Mientras los alemanes bombardeaban la 
población, causando grandes destrozos, 
ella continuaba transmitiendo despachos. 
El último telegrama recibido de dicha es-
tación dice así: «Una bomba ha caído en 
la Central telegráfica.» 
No se han vuelto a recibir más noticias 
de la heroica muchacha. 
El hecho, al ser conocido por el público, 
ha despertado gran admiración. 
Noticia sin confirmar. 
De Roma dicen que no se ha confirmado 
lo toma de Cattaro. 
Los austríacos continúan el bombardeo 
de la ciudad. 
Buque a pique. 
También dicen de Roma que los servios 
han echado a pique un barco austríaco 
cerca de Moldever, en el Danubio, que 
conducía hombres y víveres. 
En Galitzia. 
Despachos recibidos de Roma comuni-
can que entre rusos y austríacos se está 
verificando un terrible cembate en Galit-
zia, ocupando los combatientes un frente 
de 400 kilómetros. 
El ejército ruso, formado por dos millo-
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Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
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VICENTE AfillNACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 82 1.° 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANCSSOO, 13.- TKLODO DÍA 
íiÁrirflnPC ĵ08 catarros ^ Ia nariz, 
UCl gdllva* garganta, bronquios y pul-
món que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evitan la propensión a catarros y a la ti-
sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
EL MAS HIGIÉNICO 
DE LOS DEPORTES Campos de Sport Ska t ÍDg Ríllg 
TARIFA PARA LOS SOCIOS 
Caballeros, 5 pesetas al mes. Señoras 3 ídem ídem. Niños, 2 ídem ídwn. 
Los carnets para el mes de septiembre dan derecho a patinar los días que faltan 
del mes de agostos.—G'ran moda: martes y viernes. 
nes de hombres, continúa su marcha so-
bre Lemberg. 
Los austríacos se defienden heroica-
mente. 
Los rusos continúan movilizándose. 
Los aviadores. 
Dicen de París que un aeroplano voló 
sobre Lemberg, siendo tiroteado sin cau-
sarle ningún daño. 
También dicen do Ostende que un avia-
dor que volaba sobre Tirlemon se vió obli-
gado a descender, siendo muerto. 
Cuerpos expedicionarios. 
Comunican de París que en los Estados 
Unidos se está organizando un Cuerpo ex-
pedicionario de 50.000 hombres para unir-
se al Cuerpo expedicionario del Canadá, 
con destino al campo de operaciones in-
glés. 
Una nota. 
El Gobierno ruso ha publicado una nota 
diciendo que son falsas las noticias pro-
paladas en Francia, de que los rusos ha-
bían sido derrotados por los alemanes en 
Juvineni, y que asimismo lo era la noti-
cia de la derrota de los rusos por los aus-
tríacos, en la que se decía les habían co-
gido gran número de prisioneros y de ca-
ñones. 
En París. 
Según las últimas noticias recibidas, pa-
rece ser que la carencia de las subsisten-
cias va en aumento; las últimas se están 
ya agotando. 
Los periódicos no publican ya más que 
una edición. 
Los de ayer publican una interviú cele-
brada con el ministro socialista Julio 
Guesde, el cual ha dicho que él defenderá 
siempre la causa de la Humanidad y que 
el partido socialista no abandonará a su 
país en tan grave situación. Francia-
añade—ha sido atacada por Alemania y 
los socialistas defenderán siempre la pa-
tria, convencidos de que con ello practi-
can su misma causa. 
C o n t i n ú a l a b a t a l l a . 
Combate encarnizado. 
De París comunican que se está 
librando un encarnizado combate 
entre catorce cuerpos de ejército 
alemanes y las tropas aliadas. 
La línea de combate se extiende 
desde Peronne hasta Verdun. 
Las noticias que se reciben di-
cen que el ala derecha de los alia-
dos logró hacer retroceder al flan-
co izquierdo alemán que tuvo ne-
cesidad de replegarse hacia la 
frontera del Luxemburgo. 
En cambio el ala derecha del 
ejército del Kaiser atacó violen-
tamente a los franceses que fue-
ron rechazados sobre La Fere. 
Los franceses tienen gran con-
fianza en las fortificaciones de es-
ta plaza y creen que resistirá lar-
go tiempo el empuje alemán. 
Más noticias. 
Noticias recibidas posterior-
mente dicen que el ejército ale-
mán bombardeó y ocupó La Fere 
y que Peronne no tardará en caer 
en su poder. 
El flanco derecho alemán ha ini-
ciado un movimiento envolvente 
que si lo termina abrirá a las tro-
pas del Kaiser el camino de París. 
Las pérdidas de ambos ejércitos 
son enormes. 
Hay gran ansiedad por conocer 
el resultado de la batalla. 
En París. 
La emoción producida en París 
por estas noticias es indescripti-
ble, 
Si la batalla fuera desfavorable 
para las armas francesas, mon-
sieur Poincaré y el Gobierno se 
trasladarían a Burdeos. 
El espíritu popular está fuerte-
mente impresionado y nadie ocul-
ta sus temores de que los alema-
nes consigan llegar a París. 
Los alemanes, victoriosos. 
Las últimas noticias recibidas 
de la batalla que se está librando, 
afirma que el ejército alemán 
continúa su vigoroso ataque y 
que las tropas francesas que for-
maban el ala izquierda y el fren-
te del ejército retroceden hacia 
París para defenderle del ataque 
alemán. 
¿A la vista de París? 
«El Correo Español» publica 
una información, obtenida, según 
afirma, por conducto autorizado, 
en la que dice que las últimas no-
ticias equivalen al triunfo total 
de los alemanes. 
El ejército francés que operaba 
en Alsacia, rodeado por el ejérci-
to imperial, ha sido derrotado, 
teniendo que retirarse a Verdun 
perseguido por las tropas alema-
nas, que le hicieron gran número 
de prisioneros y se apoderaron de 
muchos cañones. 
Los alemanes, sin dejar que las 
tropas se reorganizaran, bombar-
dearon Verdun, y en un furioso 
asalto consiguieron hacerse due-
ños de la plaza. 
En la región del Norte, las tro-
pas del Kaiser, después de derro-
tar a franceses e ingleses eu San 
Quintín, los persiguieron hasta 
La Fere., que ha caído también 
en su poder. 
Por último, afirma que cerca 
de los fuertes avanzados de París 
han aparecido algunas patrullas 
de caballería alemana. 
Estas noticias han causado en 
Madrid indescriptible emoción. 
El bombardeo de París. 
A la una, de esta tarde se oye 
ron en París tres formidables de-
tonaciones qun causaron extra-
dinaria alarma. 
Las explosiones se oyeron hacia 
la parte de San Martín, y en un 
principio las gentes, que corría 
aterrorizada por las calles, trata-
ron de engañarse diciendo que se 
trataba de una explosión de gas. 
Bien pronto se comprobó que las 
explosiones eran debidas a otra 
causa, y bien distinta. 
Un aeroplano alemán, que vo-
laba a 2.000 metros de altura so-
bre París, había dejado caer tres 
bombas sobre la barriada de la 
puerta de San Martín, cuyos ve-
cinos las vieron descender perfec-
tamente. 
Una de ellas cayó frente al nú-
mero 7 de la rué de Regannerc; 
otra en la rué de Vinaigriers, junto 
a la casa número 39, donde hay 
un almacén de vinos propiedad 
de monsieur Joseph Escribe, y la 
tercera en el Asilo nocturno. 
Todos ellos causaron grandes 
destrozos. 
Después de arrojar las bombas, 
el aeroplano alemán viró sobre la 
ciudad y arrojó una bandera de 
dos metros de larga por medio de 
ancha, que contenía la siguiente 
leyenda: 
«El ejército alemán está a las 
puertas de París, y no os queda 
más recurso que rendiros.—El te-
niente von Steidffen.» 
Después de arrojada esta pro-
clama, el aparato se alejó hacia 
el Norte, sin sufrir el menor daño. 
Al extenderse la noticia de lo 
ocurrido por París, ha causado 
el pánico y la sensación que es de 
suponer. 
Durante toda la tarde los veci-
nos de París no han cesado de in-
terrogar al horizonte, temiendo 
la aparición de nuevos aeropla-
nos. 
Por la noche los reflectores de 
la torre Eiffel funcíanán constan-
temente ante el pánico que pro-
duce el temor de un bombardeo 
por los «Zeppelines». 
Medidas extremas. 
El «Diario Oficial» publica un 
decreto ordenando la evacuación 
en cuatro días de todos los in-
muebles enclavados cu el radio 
de acción de las baterías de París. 
También llama urgentemente a 
filas a todos los veteranos de la 
reserva territorial, para que se 
incorporen sin perder un instante. 
El general Galliene ha adopta-
do extraordinarias precauciones 
de defensa, y continuamente está 
recibiendo gran cantidad de ví-
veres, que abarrotan los alma-
cenes. 
Una medida tardía. 
El Gobierno francés ha desti-
tuido telegráficamente al prefec-
to de Peronne, por no haber avi-
sado con la anticipación debida 
la presencia del ejército alemán. 
La medida no ha producido 
efecto, porque cuando se a-cordó 
el prefecto de Poronne era ya pri-
sionero de los alemanes. * 
Una victoria francesa. 
Se han recibido noticias de Nan-
cy asegurando que el ejército 
francés," en una vigorosa ofensi-
va, ha obligado al ejército alemán 
a replegarse hacia Luneville. 
Confirmando una victoria. 
En Berlín se ha publicado la no-
ticia oficial de que en San Quin-
tín ha obtenido el ejército una 
gran victoria sobre los aliados. 
Dice la nota que el generalísimo 
francés Joffre reunió casi todos 
sus contingentes, y en un supre-
mo esfuerzo trató de romper el 
frente de las tropas alemanas; 
pero éstas, que habían realizado 
un movimiento envolvente, anu-
laron el esfuerzo francés, que fué 
forzado a retirarse ante el peligro 
de un copo. 
Otras noticias. 
Las balas "dum-dum." 
El corresponsal de la Agencia Wolff en 
Zurich añrma que hay algunos heridos 
alemanes que presentan terribles destro 
zos, causados por balas dum-dum. 
Lo de Lovaina. 
El diario berlinés Lokal Anseiger dice 
que la responsabilidad de lo ocurrido en 
Lovaina debe caer sobre la misma ciudad, 
que está a medio civilizar. 
L a s bajas de un combate. 
Dicen de Londres que el Almirantazgo 
inglés ha publicado una nota de las ba jas 
sufridas en el combate de Heligoland. 
Fueron dos oficiales y veintisiete mari-
neros muertos y treinta y ocho heridos. 
De Portugal. 
Comunican de Lisboa que muchos estu-
diantes se han ofrecido a marchar para 
formar parte de las Ambulancias de la 
Cruz Roja francesa, pagándose todos los 
gastos que necesiten. 
Desde la invasión de Bélgica por los 
alemanes, se carece de noticias del repre-
sentante de Portugal en Bélgica. 
Llamamiento a las reservas. 
El Gobierno alemán ha llamado urgen-
temente a filas a todos los oficiales de la 
reserva de mar y tierra. 
Llegada de cañones. 
Han llegado a Lyon los cañones que el 
ejército francés quitó a los alemanes en 
los combates librados en Alsacia. 
En la frontera alemana. 
Comunican de San Petersburgo que con-
tinúa el avance del ejército ruso por la 
Prusia Oriental y que se han ocupado las 
ciudades de Lodz y Allenstein. 
El ejército que ha sitiado a Koenisberg 
ha estrechado el cerco de tal manera, que 
es inminente la rendición de la plaza. 
Noticias que se reciben de Roma dicen 
que los alemanes han incendiado, cerca 
de la frontera, la ciudad rusa de Kalizh, y 
que en Pedrokoff tres escuadrones alema-
nes fueron sorprendidos y ametrallados 
por los rusos, que les causaron numerosas 
bajas. 
También dicen que el ejército ruso avan-
za por la Polonia austríaca y que en Ga-
litzia hace cuatro días que están comba-
tiendo encarnizadamente los ejércitos 
ruso y austríaco. 
Añaden los despachos que, a imitación 
del Zar, el Emperador Francisco José ha 
ofrecido la independencia a los polacos. 
Por último, dicen que los austríacos han 
adoptado grandes medidas para oponerse 
al avance de los rusos y que en un mo-
mento dado se abrirán las compuertas del 
Danubio para inundar una extensísima 
zona del territorio. 
¿Ocuparon Amberes? 
De Roma manifiestan que Amberes está 
en poder de los alemanes desde hace tres 
días. 
Llegada de heridos. 
Ha llegado a París un convoy con 800 
heridos, que han sido trasladados a Ver-
salles. 
Sin hombres. 
Cartas de Berlín recibidas en Suiza di-
cen que apenas hay hombres útiles en la 
capital. 
Todos los servicios, incluso los 
y el Metropolitano, están servidos porl51 
jeres. 
En Bélgica. 
El gobernador general de Bélgica 
brado por el Kaiser h i establecido sj^ 
sidencia en el Ayuntamiento de 
ha dictado varias medidas de reorga^ 
ción, entre ellas la referente a los ferros 
rriles. 
Otra vez se desmiente. 
El ministro de Suiza en Londres haî  
mentido oficialmente, por encargo dejj 
Gobierno, que Suiza tenga firmado m 
Tratado secreto con Alemania y Austrii 
E N MADRID 
Informes autorizados. 
Persona autorizadísima ha recibidon» 
ticias de Berlín en las que se le da caeoii 
de que el ejército alemán ha obtcuidocef 
r a de San Quintín una importante vict» 
l ia sobre el ejército aliado. 
En el combate se demostró la superitó 
dad de la artillería alemana, quehizom 
l uego asombroso de rapidez y precisión, 
En el mismo despacho le confirmanp 
ol ejército ruso prosigae su avance porlj 
Prusia Oriental. 
El Rey a Madrid. 
Al recibirnos esta madrugada el sab»! 
cretario del ministerio de la Gobernaciócj 
manifestó que el martes llegará &. 
Su Majestad, el Rey acompañado de¡seáof| 
Sánchez Guerra. 
Terminó la repatriación. 
También dijo el señor Quejanaq 
gobernador de Barcelona le había con» 
nicado que ha terminado la repatmciáj 
de españoles por aquella frontera. 
E N SAN SEBATtól 
Noticias oficiales. 
Al recibir hoy a los periodistas 
marqués de Loma que había recibidoi»! 
ticias de Londres indicándole que seii 
confirmado oficialmente el combatedelf| 
ligoland y el incendio de Lovaina { 
alemanes. 
También comunican que se ha 
público oficialmente que el ejércitolM' 
cés ha retrocedido a su segunda lín 
defensa. 
Según estas noticias, la artilleríalra« | 
cesa ha demostrado en todos los combaK 
ser superior a la alemana, pero ante' 
formidable número de soldados alemas 
no ha servido de nada tal superiorid^ 
El total del ejército alemán que opf 
en el Norte de Francia y en Bélgica tf| 
ciende a 1.300.000 hombres. 
¿Solvay deteüido? 
También dijo el ministro de Estadô  
los alemanes que ocupan Bruselas han 
tenido a M. Solvay y al conde de Laffî 11 
para apresurar la entrega de la ¡r'1'" 
zación de guerra exigida. 
Para poner en libertad al primero p'̂ j 
30 millones de francos, y 10 por el $ 
de Lambert. ,,.,11 
EN BARCELONA 
Varias noticias. 
Han llegado de San Sebastián losr^ 
sentantes de la Mancomunidad cató'̂  
que fueron a entregar un mensaje a 
Majestad. ^ 
También ha llegado, procedente de* 
drid, el diputado a Cortes señoi' Cor» 
ñas, que fué a conferenciar con el P 
dente del Consejo acerca de cuesl10 
económicas. , * 
El Consulado alemán dice que con« 
sin tener noticias de su país, fí'1 ^ 
el Club Germano afirma que ha rec ^ 
telegramas de Berlín dando cuenta "^ 
un «Zeppelin» ha volado sobre Paris'. a 
jando varias bombas, y de que Io8 ^ 
sos han sido derrotados totalmentee ,̂ 
Quintín, perdiendo en el combate 
baterías. ^ j j 
Por último afirman que, después ^ 
violento combate, los austríacos han ^ 
seguido una victoria sobre el ejórd 
que invadió Galitzia. ^ 
El gobernador realiza S^00^.^ 
conseguir que se establezca una h ^ 
vapores con distintos puertos 
para que traigan a Barcelona las Pr 
materias necesarias a la industria- ^ 
Se ha prohibido que salgan de es ^ jer 
to los individuos españoles suje 08 I 
vicio militar. „if)íl 
Doctores que regresan- ^ 
Han llegado de Berlín los ^ f0*^ 
na, Díaz y Martínez, que se haUfl 
De 
Se 
^ ««rlÍTi cuando se declaró la 
^ 0 ^ tan un sinDÚmero de peimli-
^ • ^ s u M ^ n en su viaje de re-
eso- fo f]e Canarias, ha fondeado el 
•eo ^^í1 ilación que en alta mar fué 
ice la ̂ u c m e por un crucero inglés, 
nid0 6 de enterarse de su naciona-
despue continuar el viaje. 
d y rumbci ^ 
recuentan unos viajeros. 
10 * L ñ o en Vigo un vapor holan-
2af011 tntedeAinsterdam. 
W*' ̂  viajeros que ha traído a bordo 
Alífln08pn Amsterdam no se tuvo nm-
«iiceD qUtioia de la guerra hasta el día 18 
CiiBft00 'ñaue los periódicos pubhca-
n^ióndeLieja por los alema-
tmmmmamamBmmtai 
ElL. R U E I B L - O O Á r s I T A B R O 
« • • • • • • • • • • • • u n a n 
pero sin dar ningún detalle. 
de 
^ ' i n i o no'se Alteró en Holanda la 
f ^ pnr^ 3 ñero ahora las subsistencias 
Mal rpe doen un 30 por 100. 
F i e ^ ntarnbiéii que los alemanes han 
r 0l&den chog eSpias franceses e in-
Liíado a u 
gleses- ha jjeo-ado, procedente de Bue-
También ° iy/.eZga) que trae 40 pa. 
ôs Aires, eiv 
|fiajer0S- nIie desde Lisboa a Vigo fueron 
d[C6A tres veces por los cruceros bri-
deteniu08 
tánicos 
De Iiine5_a lunes. 
^Arcado bursátil, que parecía haber-
• d o un poco en la anterior sema-
80 'TnL en ésta de nuevo, y torna a man-
na' pen manifiesto pesimismo, hijo de 
ten i p incertidumbre que a todos nos 
lazozomH 
8?b=?ambio3 8on aproximadamente los 
, y aunque parece que estábamos 
^ t t u d , a penas se oyó una voz sobre 
qtt ra de la neutralidad, una nube de 
Ut?i cavó sobre los asentes de Madrid, 
ns operaciones están limitadas, y si es 
•dad que de esta manera los cambios 
(.i. alíí" de ficticios, también es cierto, 
"l así se puede evitar el que los bajistas 
Su la alarma, y resulte el descrédito. 
L valores que más han descendido 
,Mde qae se declaró esta anormalidad, 
S sido el Banco de Españ i y los Taba-
C Los ferrocarriles son los que están más 
firmes; y continúan haciéndose francos 
(napel'moneda) a 95 por 100. 
El papel que ahora podría mejorar, es el 
de la Azucarera; pues parados los grandes 
centros europeos de producción de azúcar; 
con un gran remanente almacenado; y so-
bre todo forzando la elaboración en la pre-
sente etapa, las ganancias habrían de ser 
fabulosas, en la exportación, pues el azú-
car está llamado a cotizarse a grandes 
precios. 
La Bolsa en Barcelona continúa atrave-
sando el galernazo, hasta la fecha sin 
grandes catástrofes. 
Y la de París sigue, como el pueblo en-
tero, eu la mayor desanimación. 
El Gobierno republicano sigue dictando 
leyes para que no se marche el dinero, 
que cree necesitar, y las larga a pesar de 
cuantas reclamaciones extranjeras llegan 
a él. Hasta las de potencias neutrales. 
La más dura de estas leyes ha sido la 
relativa a cuentas corrientes, según la 
cual declara a las Bancos en libertad para 
no entregar a sus clientes más que 250 
francos y el 5 por 100 de sus cuentas. 
Después de muchas reclamaciones ha 
subido para los extranjeros hasta el 15 
por 100. 
Asi no le faltará dinero para poder aten-
der a sus necesidades, y sobre todo a las 
de Bélgica, a la cual parece que entrega-
rán entre Francia e Inglaterra, inmediata-
mente, 500 millones de francos, para que 
pueda responder a las contribuciones de 
guerra que Alemania sigue imponién-
dola. 
En nuestra plaza la desanimación es 
absoluta, por más que se haga algo en va-
lores del Estado, en Tabacos, y en Ala-
res a 104. 
Nótase una grande escasez de dinero, 
que ahora se remediará, mediante los 10 
millones que el Banco de España concede 
a los Bancos particulares. 
sis, a base del consumo que en el término 
muMicipal se haga, como es equitativo, 
para no crear inconvenientes al comercio, 
que necesariamente redundarían en dis-
minución, de su actividad, produciendo un 
decrecimiento de riquezn. 
Según los datos del año económico de 
1907, se cobró el impuesto de consumos so-
bre 3.244.200 litros de vino; en los siete 
años transcurridos desde entonces, por el 
aumento de población e intensidad del ve-
raneo, se calcula que este consumo habrá 
aumentado en 1.G00.000 litros, cifra nada 
exagerada, dado su fundamento, y que, 
sumada a la anterior, da la de 4.300.000 l i -
tros de consumo anual, o sea un ingreso de 
480.000 pesetas, que, con las 30.000 que pro-
ducirá el arbitrio sobre cervezas, hacen 
un total de 510.000 pesetas. 
Como compensación a los contribuyen-
tes por el nuevo gravamen que han de pa-
gar, se propone la supresión de las paten-
tes industriales, que producen hoy 60.000 
pesetas, y la rebaja de las tarifas de in-
quilinato en un 50 por 100, para hacer más 
fácil a las clases humildes el pago de este 
impuesto, y que disminuiría los ingresos 
en 10 000 pesetas. De manera que suponen 
ambas partidas una pérdida para el era-
rio municipal de 150.000 pesetas. 
Si de la cantidad presupuesta por ren-
dimiento del nuevo impuesto se resta ésta, 
tendremos que el ingreso será de 360.000 
pesetas. 
Aun suponiendo que los cálculos de la 
Comisión sean demasiado optimistas y que 
quede reducida esta suma, por ser menor 
el consumo y por traer consigo la exac-
ción nuevos gastos, siempre quedará en 
beneficio del Ayuntamiento una cantidad 
de más de 300.000 pesetas, con la cual po-
dría hacerse frente al empréstito de cinco 
millones de pesetas votado últimamente y 
normalizar los presupuestos ordinarios, 
que soportarían perfectamente los gastos 
anuales indispensables, aliviados de las 
cantidades que hoy se consignan en ellos 
para pago de los plazos de las obras eje-
cutadas, y cuyo importe se abonará con el 
empréstito. 
Podría aún ser mayor el producto del 
arbitrio llegando al arrendamiento de su 
creación, y es de esperar que la Comisión 
lleve también adelante este propósito de 
su meritísimo presidente y de algunos de 
sus vocales. 
Como se ve, pues, por esta ligera exposi-
ción, la importancia que el proyecto tiene 
para los intereses de Santander, es capital. 
Gravando un artículo que no es de necesi-
dad, como el vino, se procurarán ingresos 
importantes que han de permitir consoli-
dar el crédito municipal, y el que la emi-
sión del empréstito sea un hecho; se refor-
zarán los ingresos anuales llegando a la 
nivelación verdad de los presupuestos y 
se podrá atender a las necesidades, cada 
vez mayores, de Santander, y hermosear 
y urbanizar nuestro querido pueblo hasta 
hacer de él un modelo de ciudades prós-
peras y florecientes, dando trabajo a los 
obreros y aliviando a muchos del agobian-
te impuesto de inquilinato. 
Estúdiese, discútase, mejórese, si es po-
sible, que el esfuerzo de todos ha de aña-
dir detalles que la Comisión no pudo acaso 
tener en cuenta; pero mídase la importan-
cia que el asunto tiene y no regateemoy 
nuestros plácemes justísimos a quienes 
tantos desvelos y sinsabores cuesta el ce-
loso cumplimiento de un deber que el pue-




La Comisión de Hacienda de nuestro 
juntamiento, perseverando en la merití-
snna labor que se impuso desde que que-
constituída bajo la presidencia de nues-
«"o querido amigo don Antonio F. Bala-
Pn, de procurar a todo trance la recons-
^ución de la hacienda municipal, llevan-
0 a ella nuevos ingresos con qué atender 
s cada día mayores cargad que la gra-
u, por el crecimiento natural y urbani-
a f10n necesaria de Santander, someterá 
a consideración del Ayuntamiento, el 
^ xllno miércoles, un proyecto de nuevo 
P̂uesto sobre los vinos, que ha de pre-
gonar, si fuese aprobado, considera-
prendimientos. 
to i,ar¿ es que, como todo nuevo impues-
el i 
¿ail ,erés uaturalísimo y justo de quienes 
tei 8i soPortar su peso más directamen-
ofre no por los complejos aspectos que 
cr¡tee toáo tributo, según los diferentes 
Ventai0S ec.onólllicos que al estudio de sus 
^ Jas e inconvenientes se apliquen. 
celo eÍUe n0 puede neí?arse por nadie es el 
lucio Q qT la ComÍ8Íón ha tratado de so-
^ento d ardl10 probleraa del acrecenta-
^ecu l0S ing:resos municipales, que 
niendo UU siacero aplauso, máxime te-
^udiocr1 cuen,;a 108 trabajos que estos 
a veces 8lmP01iei1 y las mil diflcultades y 
Cer Para la oposición (lue bay que ven-
1110 este realizad08 proyectos como 
P0r Bar. 1 
Cotodo fffrande interés para el públi-
^ ^ los oá i m0s desde lue^0 un avan-
Para el 0 aiculos que han servido de base 
BÍÓQ. LOncienzudo estudio de la Comi-
timo8 poí i?8" Crear UI1 ^bit'-io de 10 cén-
Cerveza8 r» SObre toda cIa8e de vin08 y > Por su reconocimiento y análi-
uiuy discutido, no solamente por 
¿Queréis tomar tomate o pimientos 
extra? Comprad siempre los de marca 
Ulecia. 
*muummmnmmmmiámmmmmummu* 
Las corridas de ayer. 
JUSTIFICACION 
Dos palabras para justificar la interven-
ción de Un maleta en estas lides reviste-
riles. 
Espontáneamente confieso que he ido a 
ellas arrastrado por las circunstancias, 
contra mi cuasi cuasi indomable volun-
tad y sin sabor una pajolera palabra de 
lo que con toreros y toros se relaciona. 
Pero a la superior autoridad que por 
esta casa nos gastamos le han parecido 
tan insignificantes estos apelativos a lo 
que ella llama fuga del trabajo, que por 
toda respuesta a mi justificación me dijo 
con sorna: 
—Cualquier defecto se puede tolerar en 
un periodista menos ese de la ignorancia. 
Un emborronador de cuartillas está obli-
gado a saber de todo, a conocerlo todo y 
a escribir de todo. 
—Claro—le repliqué—, pero cuando se 
tiene delante el Dicionario de la Acade-
mia. 
—Pues el del señor Sánchez Niera sirve 
a la perfección para sacarle a usted de 
este atranco. 
—No lo tengo. 
—Se compra. 
—¿Y el dinero? 
—Si no lo hay, se acuña. Que hasta mo-
neda debe saber fabricar un mediano pe-
riodista. 
—Pero... 
—No hay pero que valga. A la plaza, y 
después a hacer la revista. 
—Es que me he declarado neutral en es-
tas contiendas toricidas. 
—Perfectamente, pero yo le obligo a us-
ted a que salga de esa neutralidad. ¿No 
ha hecho lo propio Inglaterra con os por-
tugucriños, que son o terror dos mares y 
hasta si me apura usted un poco o terror 
das térras? ¿No nos ha impuesto el Go-
bierno del señor Dato las autoridades de 
don José Gómez y Gómez y de don Leo-
nardo de Aranguren? Pues entonces, ¿a 
qué esos escrúpulos monjiles? Lo dicho; a 
la mezquita taurina, y a contar a los lecto-
res todo lo que por allí ocurra. 
Y sin rechistar palabra a la plaza me 
encaminé ayer tarde, llegando a punto de 
que ocupaba el palco presidencial el edil 
don Juan García, que lucía un terno de lo 
más democrático que yo he visto. 
La entrada, muy floja. La Sociedad anó-
nima P. N. (por nada, por nadie, por nari-
ces o por lo que sea) tendrá que desembol-
sar algunas pésete jas. 
Hecho el despejo y cambiada la seda 
por el percal, se da suelta al 
Primero. 
Rabanero, negro albardado y de la va-
cada de Clairac. 
Sale juyendo como alma que lleva el dia-
blo, y ni por atronarle los oídos los peo-
nes coa sus descompasadas voces, ni por 
echarle encima los caballos los varilar-
gueros, so logra que Rabanero entre una 
sola vez a los señores de la lanza. 
El presidente saca el rojo pañuelo, y 
como justo castigo a la perversidad man-
surroneril del boyancón, ordena que se le 
inflinja el infamante castigo del tuesten. 
De asar al animal la parte de físico que 
les fuera dable so encargaron Chato de 
Valladolid y Rivera. Por cierto que am-
bos a dos pasaron las negras y las morás 
para cumplir malamente con su cometido. 
Bonarillo, tras el discurso de rúbrica, se 
dirige a Rabanero, que a desUjo estaba 
fabricando con sus propias pezuñas la fosa 
en que sin duda pretendía que se le en-
terrase. 
Sin la menor quietud en los pinreles y 
desde una distancia más que regularcita, 
el chico de las de Bonal larga varios ine-
fleaces telonazos. 
Trata el nene de aprovechar la primera 
coyuntura, se perfila y entra con algunas 
ventajas, pero en el momento de empren-
der el viaje hace un extraño el toro y Bo-
narillo se pasa sin herir. 
Cambia la flámula de mano, da un pase 
y a la salida es perseguido, sal vándose de 
un contratiempo gracias a que puso pies 
en polvorosa. Sin nuevos pases entra con 
fatigas y coloca media caidita. 
El de Clairac no para quieto un momen-
to, dejando tamañito a Bielsa en eso de las 
correrías. 
Vuelve a la carga el espada con otros 
pases con baile, para tirarse de nuevo 
y salir del apuro como Dios le da a enten-
der, pues Rabanero espera estoicamente a 
que se le acerque el diestro, y en cuanto 
le ve arrea cada tarascada que pone los 
pelos de punta. 
Intervención del peonaje. Arranca otra 
vez Bonarillo y consigue agarrar una es-
tocada caída. El indecente buey, desean-
do salir a toda máquina para la dehesa, 
intenta varias veces saltar la barrera por 
el tendido 7. 
El espada, descompuesto, suelta media 
delantera, sufriendo un paletazo en la ma-
no. Pincha luego distintas veces, y por fln 
logra colocar una casi entera que hace 
caer al marrajo. 
El puntillero lo levanta y harta de 
arrear golpes y más golpes, acertando al 
octavo o al noveno. 
Segundo, 
Carabino, negro meano, de la ganadería 
de don Tertulino Fernández. 
Tiene todas las pintas de una cabrita 
con cuernos, aunque sale ganoso de pelea. 
De primeras arremete contra un burla-
dero en el que se había refugiado Alvari-
to, viéndose éste comprometido y sacando 
roto el calzón por la pernera izquierda, 
por efecto de haberse enganchado en un 
clavo. 
El bicho, que es voluntarioso, arremete 
siete veces a los del castoreño, que ni por 
casualidad hacen pupa a Carabino. En la 
última arremetida cae contra la barrera 
el picador José Ruiz Pérez, que pasa a la 
enfermería. 
Los matadores se adornan en los quites. 
Africano y Quico parean tarde y muy 
medianejamente. 
Sale Alvarito con los trastos toricidas: 
ordena a sus subordinados que despejen; 
da tres pases muy bonitos y perfectamen-
te rematados, y, aprovechando una igua-
lada de la cabrita, arreaba lante, colocan-
do en lo alto todo el estoque, un poco con-
trario de tanto estrecharse y atracarse. 
El de Tertulino dobla, y a petición del 
cónclave Alvarito corta el apéndice auri-
cular, teniendo que dar la vuelta al ruedo 
en medio de una gran ovación. 
Tercero. 
Español, castaño, de Clairac, y con to-
das las Jechuras de un buey de carreta. 
Los dos primeros tercios, aburridísimos 
por mor de las condiciones de la /tem, no 
merecen ser reseñados. Lo único que se 
me ocurre decir es que, como a su primer 
hermanito, a Español se le condenó al fue-
go, y que Perdigón de Madrid y Riverito 
clavaron, unos en el suelo y otros en el 
astado animal, hasta ocho palitroques cohe-
teriles, en medio de la guayaba del con-
curso. 
Y pasamos al último tercio. Bonarillo, 
qun es un torerito elegante y con más co-
nocimientos que muchos de la profesión a 
que se dedica, salió en busca de Español 
con una cantidad de prudencia algo más 
que regular. 
Con el pico de la muleta da algunos pa-
ses incoloros y sin rematar, y desde lejos, 
y librando el pitón de los sustos, largó 
un pinchazo malo. 
El animal se refugia en las tablas, de 
donde no logran sacarle los efleaces capo-
tazos de Alvarito. 
En una arrancada del morlaco, Bonari-
llo, con verdadera perfección, da una es-
pantó que para sí hubiera querido el ma-
yor de los hijos de la señora Grabiela. 
Toma a guasa el soberano las cosas que 
ocurren en el ruedo. A paso de banderi-
llas, o a paso de carga, deja el maestro 
media delantera. Siguen un pinchazo 
malo, otro, otro (bronca) y otro más. Entra 
a la media vuelta, y nada; cambia de sis-
tema, y tampoco atina. 
El presidente, que ya había enviado al 
espada los tres avisos, ordena que salgan 
los cabestros. Bonarillo, al verlos, llora 
como una Magdalena, y cuando el carre-
tero buró se marchaba tranquilamente ha-
cia la misma puerta por do salido había, 
Paco Bonal, todo azorado y sin acercarse 
lo bastante, arrea al bicho diferentes gol-
pes con la puntilla. Pretende después des-
cabellar con la espada, y tampoco acierta, 
consiguiendo, por último, dejar una esto-
cada casi entera a la media vuelta, con la 
que Español se entrega a manos del 
puntillero. 
El público se indigna. Dos o tres agen-
tes llevan a Bonarillo al palco presiden-
cial. Se cambian algunas palabras entre 
el usía y el torero, y se impone a éste una 
. multa de 500 pesetas. 
Pasa el tiempo y sale a la arena el 
i i 
Cuarto. 
Estanquero, retinto, de Clairac. 
Alvarito, que se encuentra sin el jefe de 
lidia, pide respetuosamente a la presiden-
cia que su compañero baje a la plaza. 
Los espectadores, condolidos, interce-
den también por el joven lidiador, que 
obtiene permiso para seguir sus tareas. 
Al pisar de nuevo el anillo, Paco Bonal 
recibe una ovación de simpatía, que agra-
dece montera en mano. 
Ocupa cada uno su puesto, y Estanque-
ro admite las tres caricias que le hacen 
los picadores. 
Pantaleón, que puso una buena vara, 
sacó del embite el caballo lesionado, y sin 
darle tiempo a desmontar, el animalejo 
cayó al suelo, dando un tremendo porra-
zo al jinete, que pasó a la enfermería en 
brazos de los asistencias. 
Bonarillo y Alvarito nos alegraron la 
vida unas miajas en los quites, arrodillán-
dose el primero a la salida de uno. 
Alvarito brinda la muerte de este toro al 
buen afleionado don Bartolomé Elorza, 
que correspondió a la galantería con un 
billete del Banco. 
El de Córdoba da pocos y muy acepta-
bles pases, y entrando bien, aunque en-
mendándose un tantico en el momento de 
la reunión, cobra media estocada buena. 
Tarda el bicho en doblar y Alvarito 
desluce su faena con cinco o seis intentos 
de descabello. Estanqu&ro se echa solo, y 
el espada cosecha una salva de aplausos, 
siendo sacado de la plaza a hombros de 
unos cuantos... entusiastas. 
Y aqui termina el saínete. 
Perdonad esta gran lata. 
UN MALETA. 
El picador Antonio Pérez sufrió la frac-
tura de la clavícula derecha. Anoche se 
hallaba en buen estado y dispuesto a mar-
char a Madrid en el tren correo de hoy. 
Pantaleón Martínez fué asistido de prin-
cipio de conmoción cerebral, que tardó 
poco en pasarse, pues anoche mismo an-
duvo ya paseando por la ciudad. 
EN GIjÓN 
Grave cogida de Zapata. 
GIJÓN, 30.—Se han lidiado toros del 
campo de Salamanca, que fueron mansos 
y difíciles. 
Mellaíto toreó bien y realizó dos buenas 
faenas, pero con el estoque estuvo desgra-
ciado. 
Tuñón, muy bien. Cortó una oreja. 
El segundo toro cogió al bilbaíno Zapa-
ta y le corneó aparatosamente. 
Conducido a la enfermería, se le apreció 
una herida muy grave en una ingle. 
••••«•••••mua mm*mm*aam»mmmnwmmmum 
La firma del Rey. 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIÁN, 30.-Su Majestad el 
Rey ha firmado hoy los siguientes de-
cretos: 
De üiíarma.—Disponiendo que el almi-
rante de la Armada don Ramón Auñón y 
Villalón cese en el cargo de vocal del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, y nom-
brando para sustituirle al del mismo em-
pleo don Francisco Chacón. 
De ^«erra.—Ascendiendo a teniente co-
ronel y a comandante, respectivamente, 
a don Manuel Redondo y a don Rafael 
Gorbea. 
De Instrucción p^W^ca.—Autorizando al 
ministro para contratar el arriendo de una 
casa en Ciudad Real con destino a oficinas 
de Estadística. 
—Modificando el artículo 67 del regla-
mento de las Escuelas de ingenieros in-
dustriales de Madrid y Barcelona. 
—Reorganizando el funcionamiento de 
las Escuelas Normales 5 modificar.do los 
estatutos por que se rige la Escuela Nor-
ma l Superior de Madrid. 
De fsíacZo.—Destinando a Lima al pri-
mer secretario de la Embajada de San 
Petersburgo, conde de Dóriga. 
—Nombrando primer secretario de la 
Legación de Méjico al conde de Galarza. 
HEBILLA Y DIAZ 
En el café del Rhiu se recibió anoche el 
siguiente telegrama: 
«Volamos los dos en Tarazona. 
Hedilla, en el último vuelo y a causa 
del viento, sufrió averías en el aparato. 
Comuníquelo a la Prensa.—.Díaís.» 
al problema? Véase si ésta pudiera ser 
una: aquí, en España, donde todos los días 
se inician suscripciones, muchas veces con 
fútiles pretextos, que cuando obedecen a 
causas justificadas son dignas de enco-
mio; aquí, donde los obreros son decorosos, 
avergonzándose, por lo mismo y con ra-
zón, de que la caridad pública haya de 
proveer sus necesidades y las de su fami-
lia; aquí, pues, donde cumpliéndose la 
máxima divina: Comerás el pan con el su-
dor de tu rostro, en castigo a tu prevarica-
ción, la meritoria mano del trabajo se re-
siste a aceptar la limosna, como humillan-
te, siempre que aquél pueda ejercitarse 
con los requisitos que su desenvolvimiento 
requiere; aquí, en fln, ha llegado el mo-
mento de realizar una suscripción nacio-
nal, pero por provincias y municipios, 
para que cada uno atienda solamente al 
bienestar de sus obreros, de sus hijos, pero 
no en la forma que se viene haciendo, 
desde tiempo inmemorial, de repartir ran-
chos diariamente, sinó promoviendo obras 
de verdadera utilidad para los respectivos 
pueblos, que practicándolo así, obtendrían 
infinitas ventajas, cuales son, entre otras 
que podrían enumerarse: atajar el ham-
bre, que siempre es, ha sido y será uno 
de los peores consejeros; dignificar al 
trabajador; crear, sostener o robustecer 
la estética e higiene de los pueblos; fomen-
tar, en resumen, su progreso a expensas 
de un pequeño desembolso individual y 
no dar, por consecuencia, margen para 
que la miseria dibuje esos sombríos cua-
dros inspirados por la indolencia fisioló-
gica, cuyos rasgos ponen de manifiesto 
muchos de los actuales crímenes de lesa 
humanidad. 
Así encontrarán también un poderoso 
auxilio al volver macilentos a sus lares los 
repatriados, por quienes tanto se interesa 
nuestra hermosa y virtuosísima Reina 
doña Victoria, según lo demuestra con su 
noble iniciativa de abrir, en obsequio de 
aquéllos, una suscripción nacional; que 
bien puede ser complemento de la que in-
dicamos, o ésta de aquélla, haciéndose 
también cargo de lo que se recaudase las 
mismas Juntas constituidas con aquel ob-
jeto y cuyas entidades serían, por lo tan-
to, las comisionadas para estudiar cuanto 
se refiriese a nuestra idea, es decir, para 
cerciorarse de que todos los individuos a 
quienes se facilitase trabajo, y con él los 
medios de subsistencia, son del pueblo 
mismo en que aquellas obras tengan lu-
gar, para asignarles los correspondientes 
jornales, para ver qué labores u operacio-
nes convenían más a cada lugar, etc., 
etcétera. Así, y allegando recursos para 
el mismo destino y por la diversidad de 
procedimientos que para ello existe, pu-
diera conjurarse, en gran parte, tan aflic-
tiva situación, ya que el trabajo es base 
de alegría, pues a la vez que proporcio-
na decorosamente los medios de soste-
nimiento, aparta del vicio, entretiene 
agradablemente el espíritu, aumenta las 
energías, nos satura de dignidad, y, en 
fin, imprime en el hombre el sello del ho-
nor. 
Calma, mucha calma; nada de apoca-
mientos ni temores; con tranquilidad y dis-
curriendo serenamente se salvan las más 
difíciles situaciones; el hombre pusiláni-
me es un suicida, y muchas veces un in-
consciente asesino. Animo, pues; no des-
mayar; por el contrario, probemos que so-
mos dignos continuadores de aquellos es-
forzados varones que en el fragor de la 
lucha, y según frase de un preclaro hom-
bre público, les estrechaba el sublime sen-
tamiento de amor a la Patria. El miedo 
sólo conduce a la atrofia del espíritu y a 
la extinción de la materia. 
BELISARIO SANTOCILDES PALAZUELOS. 
De la guerra. 
El conflicto surgido a instancias de la | 
elevación del precio del pan, ha quedado, 
por ahora, en suspenso, merced, exclusiva-
mente, al inusitado y plausible proceder j 
de los tahoneros, que, dirigiendo su vista 
muy por encima del egoísmo individual, 
han rendido al patriotismo el más hermo-
so de los homenajes, hasta el punto de sa-
crificar en aras del altruismo su propio in-
terés. Este comportamiento, por demás 
honroso, no precisa que se le ensalce, no 
necesita ser exteriorizado con letras de 
gruesos caracteres; entraña tal y tanta 
virtud, que esta misma cualidad le pone 
bien de manifiesto ante todo el pueblo, 
que jamás borrará de su memoria tamaña 
generosidad; por el contrario, siempre 
conservará, agradecido, la risueña idea 
del noble desprendimiento de aquellos in-
dustriales, a quienes Santander es deudor 
del ahorro de muchas lágrimas y de la 
evitación de serios trastornos. Pero ¿exis-
te deíecho que obligue a los panaderos a 
persistir en tal actitud, tan excesivamen-
te decorosa, que trae aparejada para ellos 
la ruina? ¿Habrá quien se obstine en pe-
dirles la continuación de sus quebrantos 
como remedio del mal? Axiomático es, 
verdaderamente, en Economía política, el 
principio de que «en iutcréa general o de 
muchos debe sacrificarse el particular o 
de uno solo»: huelga decir que los muchos, 
en el caso actual, somos los consumidores, 
y el particular, el industrial; pero las le-
yes científicas han de ser lógicamente in-
terpretadas; así, pues, nadie traducirá 
aquélla en el sentido de que los panade-
ros, que son los menos, tienen la indiscuti-
ble obligación de perder completamente 
su hacienda en obsequio del público, for-
mado, claro está, por mucho mayor núme-
ro de personas que aquéllo.; no; segura-
mente no hay ni habrá uno que discurra 
con tan escasa lucidez; todas las reglas 
tienen sus excepeiones, pero abandone-
mos esta digresión, que nos llevaría dema-
siado lejos, para referirnos concreta, jus-
tamente, al principal asunto que motiva 
estas líneas. 
Si los trigos experimentan alza de pre-
cios, elevación que, forzosamente, ha de 
repercutir en las harinas con ellos elabo-
radas, y, por último, en el pan con las mis-
mas fabricado, ¿podrá ésto ser vendido en 
las condiciones de hoy? No, indudable-
mente; ¿qué resolución, pues, ha de darse 
Enterado este Consulado de las publica-
ciones periodísticas que ha hecho la pren-
sa de esta capital, en la fecha, con motivo 
d.e la entrevista celebrada con un señor 
llamado don Juan Sánchez Azcona, está 
ampliamente en aptitud de declarar lo si-
guiente: 
«El Consulado de la República mejicana 
en Santander, declara oficial y terminan-
temente, para conocimiento del público 
en general de esta localidad, que desco-
noce toda personalidad legal al señor don 
Juan Sánchez Azcona para las declara-
ciones que hizo, así como para llevar a 
cabo cualquiera designación de persona 
que usurpe en materia alguna las funcio-
nes del jefe de esta oficina consular, por 
resultar ilegal todo procedimiento que se 
siga 'contrario a las leyes de este Reino y 
de las de la República que esta oficina re-
presenta, según lo expuesto por dicho 
señor. 
Asimismo se hace constar, por autoriza-
ción del excelentísimo señor gobernador 
civil de la provincia, que él desconoce en 
la representación de los Estados Unidos 
mexicanos a toda persona que no sea de 
las que por los medios legales se le han 
dado a conocer para el desempeño oficial 
de este Consulado y de la representación 
d0! país a que el mismo corresponde, y a 
las que no retirará tal reconocimiento en-
tretanto no reciba orden en contrario y 
por quien corresponde. 
A la vez, esta oficina se reserva los de-
rechos que las leyes autorizadas que ha 
citado y el derecho internacional le con-
ceden, para proceder en la forma que juz-
gue más conveniente contra los contra-
ventores de ellas. 
Igualmente esta oficina hace constar 
que todos los actos que ejecute y ha eje-
cutado se encuentran autorizados por su 
Majestad el Rey don Alfonso X I I I , según 
real exequáUir que el jefe de ella recibió, 
y se encuentra debidamente autorizado y 
firmado en el regio Palacio de Madrid el 
quince de diciembre del año próximo pa-
sado, por lo que no se podrá nulificar nin 
guno de los actos que haya ejecutado o se 
ejecuten entretanto no se cancele dicha 
autorización y se reciban las instrucciones 
necesarias de la secretaría de Estado y 
del despacho de relaciones exteriores del 
Gobierno mexicano.» 
Y al tener el honor de comunicar a us-
ted lo expuesto, le ruego muy atentamen-
te se sirva dar cabida a esta circular en 
las columnas de su muy acreditada publi-
cación y como respuesta a las declaracio-
nes a que me he referido. 
Sírvase usted aceptar, señor director, 
las reiteradas protestas de mi muy distin-
guida consideración y respeto.-El cónsul, 
Félix Magaña y Ramirez. 
Santander, 30 de agosto de 1914. 
LOS EXPLORADORES 
A las seis de la mañana salieron ayer 
los exploradores, regresando a las nueve 
y media de la noche. 
Los exploradores oyeron en Mortera, a 
las once, la misa que sufraga don Gabriel 
Maura. 
Cumplido este precepto religioso, los 
muchachos se encaminaron aBezana, don-
de comieron. 
Los instructores fueron espléndidamen-
te agasajados por don Antonio Herrera, 
que colmó a todos de atenciones, al igual 
que primeramente lo habia hecho el se-
ñor conde de la Mortera. 
Terminada la comida, se realizaron al-
gunos ejercicios de gimnasia sueca y va-
rias bonitas evoluciones. 
Atropellada por un tranvía. 
Próximamente a las nueve de la noche 
fué atropellada ayer por el tranvía U-2, 
conducido por Pedro Viana, la niña de 
nueve años María Viaña, con domicilio en 
Campogiro. 
El carretero Antonio Carreras Sáez le-
vantó a la infeliz criatura del suelo, me-
tiéndola en el automóvil S-193, de que es 
propietario don Francisco Mínguez, y 
trasladándola a la Casa de Socorro. 
María Viaña fué asistida por el médico 
señor Almiñaque, que aprecióla heri-
das por magullamiento en ambas extre-
midades inferiores, con atracción de hue-
sos y tejidos blandos, y rozadura en el 
vientre. Pronóstico grave. 
En el benéfico establecimiento munici-
pal se personaron el juez del Este señor 
Pereda Elordi y el actuario señor Escobio. 
El motorista y el conductor declararon 
que la desgracia había ocurrido por atra-
vesar la niña la vía en el momento en que 
el coche venía con dirección a la capital, 
y que el primero, al darse cuenta del atro-
pello, paró en seguida el carruaje. 
Los vecinos de Cajo y Campogiro inten-
taron asaltar el coche, no permitiéndole 
pasar del sitio donde el suceso ocurrió 
hasta que llegaron algunos agentes de la 
autoridad y lograron calmar algo los áni-
mos, que estaban bastantes excitados. 
Por orden del señor Pereda Elordi, el 
motorista pasó a su domicilio, pero a dis-
posición del Juzgado del Oeste, a quien 
toca entender en el asunto y que entra 
hoy de guardia. 
La desventurada niña María Viaña fué 
trasladada en una camilla al hospital de 
San Rafael. Su estado era bastante grave. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
Ultima hora. 
POB TELÉFONO 
M i t i n s o c i a l i s t a . 
MADRID, 31.-En la Casa del Pueblo se 
ha celebrado un mitin socialista. 
Pablo Iglesias atacó rudamente al Go-
bierno, por permitir que Romanónos y 
otros políticos traten de que España salga 
de su neutralidad. 
Un armisticio. 
BILBAO, 31.—Noticias recibidas por el 
cable de Londres dicen que los ejércitos 
que luchan en Francia han acordado un 
armisticio de cuarenta y ocho horas para 
enterrar sus cadáveres. 
r^ftlKJK corba*as, cuellos y puños. 
vauuaad, Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2—Santander'. 
Sil IDSESlilíiZ DE LOS TERREROS 
~ - ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garantía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos Indicíales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, i.0 
I MI1ÍÍ1;K Para trajes y Pañería en gene-
hamwat) raL Q.mn sllrtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.Santander. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Jeléfono número 18Í. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Ríñones a la madeira. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrer ía y gombrereria de Marcelo Rguirre. 
BLUSilS DE SEñORíi, CORSÉS. ROPA BiniiCR 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao ̂ 11^1™2 
Gran café-restanrant: 
SEBVIOIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros & pesetas 1,10. 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Gómez Orcña, 6, principal. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42. primero. 
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§ Salón Pradera.! 
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V Í C T O R L A B A D I E 
: —'• s—J Helados variados : —::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Hoy lunes, a las siete y media y 
diez y media de la noche, funcio-




Début de la canzonetista santan-
derina 
Emilia Calderón 
Hoy, despedida de 
Amalia Molina y Los Gustinos 
Butaca, 1,50 pesetas; general, 0,40 
naannnpanapoDODPcannaaDnopng 
Pepinilos, Variantes, T ^ A x T l i a r t c t Alclaparras, Mostaza * * C V I j a i l U 
( ¡ m ® o M ) 
SEL. R U E : e L . O O A N T A B R O 
D E S D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 30.—-La temperatura de hoy en 
Bilbao y la temperatura del frito son una 
misma cosa. 
Esto no es sudar el quilo, es sudar la 
tonelada. 
La gente transita por las calles de prisa. 
Teme que si lo hace despacio se quede 
pegada en el asfalto de las aceras. 
El aforismo aquel de «en agosto frío en 
rostro», es aquí completamente descono-
cido. 
Ni esas tremendas batallas que se están 
librando por ahí, y en las cuales se dice 
que mueren personas como chinches, nos 
producen escalofríos. 
Nada que, a este paso, la liquidación va 
a ser un hecho. 
i^—En el salón de actos de la Escuela de 
Artes y Oficios ha tenido lugar, a las once 
de esta mañana, el acto de clausurar la 
Exposición-concurso organizada por la 
Asociación, general de Empleados de ofici-
na de Vizcaya. 
Ha asistido, entre otras muchas perso-
nalidades, el alcalde de Bilbao, quien pro-
nunció breves frases de encomio para la 
Asociación por la meritoria obra que ha 
llevado a cabo, la cual dice mucho en fa-
vor de la clase. 
Durante el acto se ha procedido a repar-
tir los premios otorgados por el Jurado a 
las instalaciones que se han hecho acree-
doras a recompensa. 
También se han distribuido los premios 
a los que tomaron parte en los concursos 
de Taquigrafía y Mecanografía. 
El acto ha resultado muy entretenido. 
—Y no hay más novedades hoy por Bil-
bao, si se exceptúa el que los aficionados 
al fott-ball se trasladarán esta tarde a Las 
Arenas, en cuyo campo de juego luchan 
los equipos de los Clubs España, de Bar-
celona, y el Arenas, de aquí. 
pongáis en todas las iglesias catedra-
les, colegiatas y parroquias de vues-
tras respectivas diócesis se eleven pre-
ces al Señor para el mayor bien de su 
Santa Iglesia. 
En ello me serviréis, y del recibo de 
la presente y de lo que en su vista re 
solváis, daréis cuenta a mi ministro de 
Gracia y Justicia. 
Dado en Palacio a veintiuno de 
agosto de mil novecientos catorce.— 
Yo el Rey.—EX ministro de Gracia y 
]usX.\cm, Javier Gonsález de Castejón 
y Elío. 
A l muy reverendo obispo de Santander. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por esta Jefatura se hicieron ayer 
tres denuncias: una por tener su esta-
blecimiento abierto a deshora de la 
noche; otra por negarse Luis Encien-
de García a devolver a Concha Sán-
chez Alonso un anillo que la había lle-
vado, y otra por formar escándalo en 
la calle del Arcillero. 
Notas rel igiosas. 
Por el Papa. 
Muy reverendos en Cristo, Padres 
Arzobispos, reverendos Obispos, ad-
ministradores apostólicos. Vicarios ca-
pitulares de las iglesias de esta Mo-
narquía y Vicario general castrense. 
El fallecimiento de Su Santidad 
Píe X, de veneranda e imperecedera 
memoria, a quien el Señor se ha servi-
do llamar en el día de ayer al eterno 
descanso, llena mi ánimo de! más pro-
fundo sentimiento, como el de España 
y el de los demás pueblos católicos. En 
momentos tan tristes y solemnes, de-
bemos todos rogar a Dios conceda a la 
Iglesia el Sucesor que más convenga 
al bien general de la misma, que sea 
digno continuador de las eminentes 
dotes y esclarecidas virtudes del ilus-
tre Pontífice fallecido. 
A este fin, os ruego yencargo dis-
Aunque ya hemos ordenado preces 
para que Dios se digne dar a su Santa 
Iglesia un Pontífice según su Corazón, 
nos complacemos en acceder al ruego 
y pidiadosos deseos de Su Majestad: y 
a ese fin hemos dispuesto, de acuerdo 
con el ilustrísimo Cabildo, que el do-
mingo, día 30, invitadas préviamente 
las autoridades y Corporaciones, al 
terminar la procesión de los Santos 
Mártires, patronos de la diócesis, se 
haga en la Santa iglesia Catedral so-
lemne rogativa, cantando la letanía de 
los Santos.—Esa rogativa seguirá ce-
lebrándose en esta Santa iglesia a las 
diez de la mañana, el lunes y martes, 
según práctica seguida en casos aná-
logos . 
En los pueblos los reverendos párro-
cos procurarán ajustarse en cuanto sea 
posible a lo dispuesto por la Santa 
iglesia Catedral. 
Santander, 28 de agosto de 1914. 
ÉL OBISPO . 
Del (Boletín Oficial Eclesiástico.) 
Piadoso septenario 
En honor del Sagrado Corazón de 
lesús, y para establecer su Guardia de 
Ilonor, se celebrará en la iglesia pa-
rroquial de San Pantaleón, de Aras, 
dirigido por el reverendo Padre Este-
ban María Lasquíbar (S. J.). 
Previa la superior licencia del exce-
lentísimo e ilustrísimo Prelado de esta 
diócesis, dará principio el día 2 de sep-
tiembre, a las seis de la tarde. 
Por la mañana.—Las misas rezadas 
se celebrarán a las siete, ocho y nueve. 
A las nueve y media habrá un ejerci-
cio especial para los niños y niñas. 
Por la tarde.—Comenzará a las seis 
con el Santo Rosario, plática, sermón 
y cánticos. 
El martes, día 8, fiesta de la Nativi-
dad de la Virgen, la comunión general 
será a las ocho, la misa mayor con 
sermón a las diez y media. 
Todos los días, al terminar la fun-
ción de la tarde y el día 8, después de 
la misa mayor, se impondrán las me-
dallas de la Archicofradía de la Guar-
dia de Honor, a la que pueden perte-
necer también los niños y niñas que 
hayan hecho la primera comunión. 
Estará expuesto todo el día el Santí-
simo Sacramento para implorar del 
Señor que nos libre de todos los males, 
que nos conceda la paz y cubra a nues-
tra España con sus bendiciones. 
A las tres y media se rezará el San 
to Rosario y después del sermón y de 
la procesión se dará fin con la bendi-
ción del Santísimo Sacramento. 
* * * 
El prelado de la diócesis se ha dig-
nado conceder cincuenta días de indul-
gencia para cada uno de estos actos 
religiosos. 
El párroco y sus feligreses cumplen 
con un gratísimo deber al invitar a los 
pueblos comarcanos para que todos 
juntos giorifiquen'con su presencia y 
sus comuniones al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Septiembre de 1914. 
A . M. D. G. 
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A la hora anunciada llegaron ayer 
de Bilbao los individuos que forman la 
Colonia Montañesa recientemente ins-
tituida en la cercana villa. 
En la estación, además de un consi-
derable número de vecinos, esperaban 
a los comisionados los concejales se-
ñores Torre, Martínez y Zaldivar. 
La Junta directiva de la Colonia 
Montañesa de Bilbao se dirigió al des-
pacho de la Alcaldía, a donde momen-
tos más tarde llegó el señor Gómez, 
que, como decimos en el lugar corres-
pondiente, había acudido al incendio 
de Ruamayor. 
Cambiados los saludos de rigor, el 
presidente de la Colonia, don Vidal de 
la Torre, hizo entrega al alcalde del 
título de socio honorario de la Colonia, 
pronunciando sencillas y encomiásti-
cas frases. 
El señor Gómez y Gómez contestó 
agradeciendo mucho la distinción de 
1 que se le hacía objeto, como represen-
' tante del pueblo de Santander, y de-
seando vida próspera a la entidad que 
los montañeses residentes en la capital 
vizcaína acababan de fundar. 
A los comisionados se les obsequió 
luego con pastas y licores. 
Desde el Ayuntamiento mandaron a 
la Diputación provincial los miembros 
de la Colonia, haciendo también entre-
ga al señor García Morante de su 
nombramiento. 
Como en el Palacio municipal, ante 
el presidente de la Colonia Montañesa 
y el presidente de la Diputación se 
cambiaron sentidos y patrióticos dis-
cursos. 
El mitin en Pradera. 
A la hora anunciada se celebró ayer 
en el Salón Pradera el mitin convocado 
por la Sociedad mixta de propietarios 
e inquilinos. 
E l acto, al que asistió un público 
bastante numeroso, fué presidido por 
don Andrés A . Pellón, quien pronun-
ció un extenso discurso haciendo la 
historia o proceso objeto del comicio, 
atacando duramente al alcalde y a los 
concejales que votaron la proposición 
de no ha lugar a resolver sobre las re-
clamaciones formuladas por el orador. 
El señor Pellón escuchó no pocos 
aplausos de la concurrencia. 
El orden fué completo. 
••HuunramumnnH 
SUCESOS DE wm 
Incendio. 
A las once y media de la mañana se 
prendió fuego la bohardilla de la casa 
número 37 de Ruamayor. 
Como el incendio era de bastante im-
portancia, se dió aviso a los parques 
de bomberos, que se presentaron en se-
guida en el lugar de!, siniestro, al man-
do de sus respectivos jefes y con el ma-
terial necesario. 
Las bombas automóvil y de vapor de 
los voluntarios comenzaron a funció 
nar inmediatamente, y tal era la pre-
sión del agua que merced a esto se 
consiguió que el fuego no se propaga-
se a toda la casa, incendiándola tam-
bién. 
La bohardilla quedó destruida com-
pletamente, sufriendo el tejado muchos 
desperfectos, especialmente por su la-
do Sur. 
En Ruamayor personáronse los se-
ñores gobernador civil y sacretario, el 
alcalde y los jefes de los Cuerpos de 
Vigilancia, de Seguridad y de la Guar-
dia municipal, con algunas fuerzas a 
sus órdenes, asi como varios números 
de Guardia civil de infantería. 
Los señores Vega y Qui.itana, que 
dieron órdenes muy oportunas, fueron 
perfectamente secundados por sus su-
bordinados. 
El fuego quedó extinguido a la una 
de la tarde. 
Las pérdidas materiales son de bas-
tante importancia. 
El incendio, que fué casual, comen-
zó por la chimenea de la bohardilla. 
Por blasfemo. 
Por blasfemar del Santo nombre de 
Dios fué requerido un muchacho de 14 
años llamado Cesáreo Raigadas, quien 
además contestó al agente en tono im-
perativo que a el no le importaba nada. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse: 
Jesusa García, de nueve años, de he-
rida con avulsión en el dedo medio de 
la mano derecha, que se causó traba-
jando. 
Esperanza Sáiz Fernández, de ^9 
años, de luxación completa de la ar-
ticulación del codo izquierdo. 
Agripina Trabadelo, de diez años, 
de una herida contusa en la nariz, que 
la produjo uno de los cohetes que ano-
che se quemaron en la Avenida. 
José Fernández Triano, de 10 años, 
de distensión ligamentosa del muslo 
izquierdo; y 
Enrique Aguirre Peña, de 43 años, 
de contusiones en el hombro y pierna 
derecha y rozadura en el brazo iz 
quierdo. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
BU • » • • • • • 
S a l ó n Pradera. 
Ayer, con dos llenos rebosantes, se 
celebró la despedida de la gentil y be-
lla cupletista la Fornarina, que tantos 
éxitos ha conquistado en este pueblo 
en los pocos días que ha estado entre 
nosotros. 
El día de su début dimos cuenta al 
público de nuestra impresión; hoy, al 
darle cuenta de su despedida, lo hace-
mos sintiendo no poder dedicar a tan 
bella artista todo el espacio y tiempo 
que se merece. 
Ella tampoco necesita de nuestros 
elogios para pasar triunfante; le basta 
consigo misma, porque lo que vale se 
elogia a sí mismo con sólo su presen-
cia. 
Por eso hoy, que marcha de esta tie-
rra a seguir conquistando nuevos 
triunfos, todo lo más que podemos ha-
cer es despedirla tributándole nuestros 
modestos aplausos, uniéndolos a los 
muchos que habrá escuchado y a los 
muchos que ha de escuchar aún. 
la procesi de los Sanios Mártires. 
A las diez de la mañana salió ayer 
la Santa Iglesia Catedral la procesión 
de los Santos Mártires, que, como de 
costumbre, recorriólas calles del Puen-
te, San Francisco, Puerta la Sierra, 
Rupalacio, Compañía, Arcillero, San-
tos Mártires, Celosía y Blanca, para 
regresar a la Catedral por el Puente. 
Presidían la procesión el señor obis-
po de Socorro (Colombia) y nuestro 
reverendísimo prelado. 
" Representando al Ayuntamiento, que 
iba en corporación, fueron el alcalde, 
los concejales señores Escalante, Tado 
y Colongues y el secretario señor Val-
cázar. 
Terminada la procesión se dijo una 
misa pontifical, con sermón, que estu-
vo a cargo del canónigo magistral se-
ñor Gurucharri. 
Después se hicieron rogativas por 
la elección del nuevo Papa. 
• • • • • • • • • • • • • • • m u 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédalas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H. Americano 
» Español de Crédito.. 
C* Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya... 




Amortizable 4 por 100 














































Movimiento de buques. 
Ayer entraron en nuestro puerto los 
vapores «Fortuni», «Melitón Gonzá 
lez», «Tordembose», «Cabo Blanco», 
«María Cruz», «Peñacastillo*, «María 
Gertrudis », « María Magdalena * y 
«Cabo Sacrastif». 
Salieron el «María Clotilde» y el 
«Matienzo». 
Ateneo de Santander. 
Mañana, 1.° de septiembre, a las sie-
te de la tarde, y en el local de la Socie-
dad, se celebrará junta general extra-
ordinaria, para despachar la siguiente 
orden del día: 
i.0 Renovación de la junta directi-
va y de las secciones, cubriendo una 
vacante en la sección de Bellas Artes. 
9.° Subdivisión de la sección de 
Ciencias en secciones de Ciencias Po-
sitivas y Ciencias Político-Morales. 
3. ° Inscripción de los socios en las 
respectivas secciones. 
4. ° Ratificación de varios acuerdos. 
«Nuevo Mundo». 
Esta popular revista ha variado el 
día de su publicación durante el tiem-
po que dure la guerra, para dar infor-
mación completa de la semana. 
Como en números anteriores, en el 
de esta semana publica planos de la 
guerra con los detalles más insignifi 
cantes: fotografías del ejército inglés, 
artilleros e «highlander», haciendo fue-
go sobre el enemigo. Guillermo I I ins-
peccionando los trabajos de atrinche-
ramiento. Oficiales alemanes celebran-
do su triunfo en Lieja. Destrozos cau-
sados por las tropas germánicas. Ar t i -
lleros franceses en el campo de opera-
ciones. Grupo de bat^H 
de campaña aguardan<j0^ íra 
ataque. Una soberbia f a % 
nuestro acorazado Alfoy^iS. 
ciendo pruebas de velo • ^ 
das a cabo con un éxito i ac 
jira campestre antitaurófii?1^! 
Notas interesantes de tod^.^i 
cias. S1asp 
Todo esto, unido a la par. 
de palpitante actualidad en ¡iy 
firmas más acreditadas V i M 
de N. M . Urgoiti, F. Villa?0 Ú 
ionio Machado. Andrenio T655 
Unamuno, Ricardo León' &'! 
Maeztu, Cristóbal de Casn - ^ l 
do López Martín.Ramón p¿ ' M 
la, Prudencio Iglesias \ \ * l H 
Bachiller Quesada, Emiliori,liíl 
Juan Gómez Renovales y r 
maño, tratando de los af:un.ar^] 
pan al mundo entero con \ 
cia que los caracteriza, hac a ^ 
mo número de esta revisa ^ 
sante catálogo de cuanto nnc1111 
tualidad. pa5>aet 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas ou, . 
rá hoy la banda municipal ^ 
once, en el paseo de Perecia- '"" 
«Los cadetes de la Reina, 
ble.—Luna. 1 
«Bleriot» two-step.-Peñal 
«El conde de Luxemburcrn 
sin.—Lehar. s u ' i 
«La Mascota», fantasía — p . . , 
«El barquillero», pasodol? 
tón (M.) ie-
Observatorio Meteorológico dei i[ 
Dia 29 de agosto de tDn 
8 HORAS 
Barómetro a O0 . . . . . . 768 9 
Temperatura al sol... 22̂2 
Idem ala sombra 18*5 
Humedad relativa — 79' 
Dirección del viento.. S.E. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Despei1 
Estado del mar Marej.» 
Temperatura máxima, al so! 
Idem id., a la sombra, ̂ 3,3. 
Idem mínima, 15,1. 
Lluvia en milímetros, desde lasM 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 4 














ve de la noche, el juguete cómicl 
tres actos, «El orgullo de AlbacetJ 
SALON PRADERA.—A las sia 
media y diez y media, funciones 1 
pletas. Début de la canzonetista 1 
tanderina Emilia Calderón. 
Hoy, despedida de Los Gustiw 
Amalia Molina.. 
Butaca, 1,50; general, 0,40. 
CASINO DEL SARDINERO.-E 
de las seis y media, sección 
coiiiinuo. 
PABELLON NARBON.-Seccioc 
desde las siete. Estreno de cuatro | 
líenlas; «Cuando la luz volvió...!,, 
ta de Correos, apartado 22», «Rer| 
Pathé» y «Salustiano, candidato», 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
CAFE CANTABRO.-«El teK 
acusador» (tres partes). 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABBO 
M 
k 
Rebaja de 10 a 30 ptas. 
en los trajes, por fin de temporada. 
DURANTE ESTE MES LOS TRAJES 
país ingleses de 120 pesetas a 90. 
» 100 » 80. 
país » 80 » 65. 
de 75 pesetas a 60. 
=» 70 * 56. 
» 60 » 50. 
La Villa de Madrid • Juan de llerrera).=Saataader. 










T . - ^ Grande y variado surtido en toda clase de calzados %Í«9^ •» Precios sin competencia. Especialidad en nedidas. 
CALLE DEL'.MEDIO, 1, ESQUINA A LA PLAZA DE LA PUNI IDA. 
SUCURSAL: CUESIA D E L A ATALAYA, 7. 
T O M A R L O ¿TÍ. M P R E D E J ^ A , G t » 
DAOIZ Y VELARDE, NÜM0 15.—SANTANDER 
HIS 
- AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
C E l i Y E G E ^ I A mERMCIOML 
Deshacho exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doblo bock, eatilo <Mu-
nich».—BefroBco». —Aperitivoo.—Fiambre*. 
BEOEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio á domicilio. 
BODEGAS D E VINO Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DB LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
coflcedlda 
Padilla 24, 26 y 28.'Teléfono 81-Saniander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinfio S. José las 12 btllas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en g'nrrafnnes. . . 6 n 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución, 
E&tos precios aon sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurant» y 
iendas da ultramarinos. 
jas jojanas. 
Cases espagnoles. 
Vinos finos de mesa. Champagne " l e ó n Cbandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
;: Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44:: 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
CLASE DE CflílíllüDílO Y CALCULOS MERCnES 
El 15 de septiembre empezarán las que 
explica don Miguel Rey, ex profesor del 
Círculo Mercantil e Industrial de Bilbao. 
Enseñanza por procedimiento práctico. 
Clases especiales ¿ara seño atas y a domi-
cilio.—Isabel la Católica, 9, 3.°.—Santan-
der. 
C e s á r e o O r t i z 
Lof mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la« mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
d o l a . A l a v e s a 




Andrés Arche del Valle 
McrtiUo, número 2 — Teléfono 75o 
Se. sirve á domicilio 




fono 463.~W3d-RA.s. mím. 2 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DJA Codornices bresadas. 
U VÍUTíin EXTENSO SURTIDO EN TODA T I I I1 \ iV : - : CLASE DB CALZADO : -
:-: Gran economía y precio tíjo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (enguiña 4 San Francisco). 
B« la casa qua preaenca niempre lo« últi-
mo» modelos en calzados de todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidus y reparacíonos. Gran surtido en ' 
parr.gnas, baítono». oartos-as v petacas.— " 
Ribera. 21 
ED P I D A I ^ UETEjAMA^lN 
Vinos, licores y aguardientes.—Ven ta* pof úutyoi y raeaor.—Suoenor do JOM/?» 
Gayoso.—Homán Cortés, 6. Toiófcao 828 
La aran Cestería de CONSUELO MINCHERO, vende mejores muebles de mimbres y juiM sitad y os convenceréis.—San Fraicii número 20. 
COCHERAS MODERNAS DE LÍ 
LA MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—General 
tero, 10 y 12—Teléfono 641. 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS I DEL fl 
P L A 7 A D E G O M E Z O R E Ñ A , 9.-SANTAÑDEfi 
Maravil loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pescías. 




Téngase ta boteliasn posícTon1 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6ata central con salón expotici5n en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN. Turbinas hidráuhcas.-Turbmas trancis-' perfeccionadas .patéate Mirapeix.-Turbinas deaita presióa para grandes saltos.-Turb 
peciales para molinos.—Tm bmas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.-Bombas.-Bombas centrífo a/para riego.-Calderería gr%ír 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.-Cjrabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para c"0 
ciones.—Castilletes.—Yag-ones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de foria. forja. 
•Fundición de hierro en general de toda *so de P 
«tí! 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.-
mecánioa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa :ción de agua porCÍrív.i 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápícos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de coaas clases para agoa. Ĥ5 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.-Reparación de automóviles.-Bombas á mano y mecání^je^' 
l?nos de viento—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette—Azúlelos finos e^0 ' 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos 
NOS ENCARGAMOS DEjL ESTUpiO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
• 
I 
(S. A.) L A P I S A T A L L A D A 
Pábrica de tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
Y medidas que se desea. Cuadros gravados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Fábrica: Cervantes^ 12. 
EL. R U E B L O C A N T A B R O 
S E R V I C I O DE T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á la» 8,50 
ya liegnr á Madrid: a ia» 21,45. 
Salida de Madrid: A las 8,45 para llegar á 
qnntandor: á la» 20,14. 
Fotos trenej» «aldrán do Santander los lu-
' njiércoloi» y viorneis y de Madrid loa 
Í L I W iueves y eAbadoa. 
^ryoo». "3a,idH de Santander: 4 >39l6,97 
ora íleerar a Míidí-ivi: á. laa 8,10. 
P g^ida de Madñd: á las 17,80 para llega» & 
OAntâ der: á las 8. 
Mixtos.-S^üda de Santander: á iaa 7,28 
ara lieg&r á Madrid: k las 5,58. 
P Salida do Madrid: k las 22,10 para iloga^á 
Santander: á ia* 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
ijir03fs-tranvíao.—Salidas do Santander: 
. . 9 18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
A las'11,20» 14,12 y 21 respeotivamente. 
S ANTANDER-BlLBAO 
S^^Santondar é. Bilbao.—A las 7,40, 9.30, 
15 27 y I7 PRra ilogar A Bilb»xo á las 12,30, 
i.i'fi? 18,14 y 20,41, roapoctivatnente. 
j)o'BiIbao_á Santander.—A las 7,40;9,30, 
I m 10 v K'^o, para llegar é, Santander á las 
Do 
Qa Santander á Liórganea.—Alas 8,10, 
930,12,15.14,4O, 15,50 y 19,45. 
'üe Liérgünoa á Santander.—A las 6,40, 
7 55,11.20, 13.50, 17.47. y 19.15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,S0 y 17, para 
llegar á Castro Urdialea 4 las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales A las 7,85 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander A Ontaneda.—A las 7.25 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda k Santander,—A \m 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida* do Bantander: k laa 7,45 foarreo) v 
12,20. n 
Llegadas A Santsndoj-; ¿ laa 16.17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17.55, para 
llegar á Llanes k las 11,19 
Salidas do L'anes: ¿ las 7,40, para llegar 
á Santander k laí. 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidíx» do Santander: á las 9.35, 15,05 * 
19,58. ^ • 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingo») 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
£;De S OTJÍO para Podreña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pe drena y Somo: á laa 
12,30 y 15. 
DE LA 
Vacunas, taborñulinas y sueros lastitufco Ferrán: Me-
dicación mode/na; Oíijas para partos: Algodones y gasas 
ec-t-'-jiisadas: Solrcv"'iuyectablea esterilizadas, prepa-
rabas co.u agua destilada reciente: Aguas minerales: Eŝ  
pecialídados: Ortopedia. 
Plaza de la Li tertaa . -TeMmo n ú m , 33.-SA.NTANDER 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina do 
Campo á Zamora y Orense k Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
ptosa* de ferrocarriles y tranvías k vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
uompañía Trasatlántica y otraa Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
rodoi Bimilares al Cardiff por ol Almirantazgo portugués. 
|¡Carbonea de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.— 
eoi y domésticos. 
H&ganse los pedidos A la 
-Cok para usos metalúrgí-
Poíavo, 5, bís, Barcelona, 6 á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso X I I , 
16.-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
agentes de la ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Paya otro* int jimus y precios dirigirse k laa oficinas de la 
Sociedad Hullera Bspañola.-BARCELONA 
1 A.NIS08A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
Cla de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos aus usos. 
CAK 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de gheero fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
- Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR 13ENfíDICTO, San Bernardo, nám. U.-MADR1R 
veuta en las principales farmacias de España. 
EN SAJSTTiVNDER: Pérez del MoHuo y Compañía. 
, ^ Clorurrdo-sódicas, sulfato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
Engañosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
4ai-se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetisino, 
i e í i ^ l t l i S m 0 1 tamor01'' fríos, anemia, dispepsias, neurrsíenia, estreñimiento, irritación iu-
'•'nal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
n ?n ̂ e ^s^lidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
rJwf 8 ^ Señora; las únicas en su clase que ps-oducen efectos tan favorables como 
Pidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
n clima y su abundante yegetoción que pro liga la tan hermosa campiña donde el Bal-
hac'COn sus extensos Parques y abundantísipaos manantiales de agua están situados, 
t« jn V3-̂  ^ eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establscimien-
nsTde baños, d<vLeir'poraáa oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptíembre, prorrogable al 30.—Hospe-
NJ, ^ GRAN HOTEL de S'SO a 15 pesetas diarias todo comprendido.-Médico-Di-
^-^-22^2^RDO MGNDEZ -DEL CAí:í0 
„ S A N CHEZÜExRMA N OS 
L* CIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 «''LA PERLA" Sucuraal: Amót de Escalante, 2 
PleU^rf8 â macQneB calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
íai>u^H811'008' perfumería, bisutería, sombrillas, abanioos, bastones, impermeable» 
S'eaes «EL GALLO 1 y «CABALLO». 
SANCHEZ H E R M A N O S - — 
" " " " ^ ^ ^ ALSftCEHISTRS OE CARBONES AL POR HEHOR * SERHICIO A 00KICIÜ0 
dio^^pIBEN ENOARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Heme 
BIR-V' , é^,no SOL La Perla: Amós do Escalante, tielófono 258. La Ciudad de Santander 
^ í r - 1 y B, íoléfiíno {«3. 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
rn«ePVÍCÍ0 ê to(,ta c,luse ê entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
^«•—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-TeIéfono núm. 481 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS F L j I s TODOS LOS MESES fíi'Té, ^ L A S TRES DE LA TARDE 
El día 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
HUEVO SERVICIO 
su CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veraeruz. • 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veraeruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
ParaCoJón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL üIA ULTIMO 
El 31 de agosto, a las once de la mañana, .saldrá'íde Santander el vapor 
DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER PARA EXCURSIONES Y VIAJES 
Para una y dos personas a pesetas 0'76 kilómetro. 
» tres » » l'OO 
» cuatro » » l'26 
» cinco y seis » * l'SO » 
Míninnm, pesetas 25 por servicio. 
SERVICIO DE POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
C H O 
T E L É F O N O 371 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^BINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasa t l án t i ca de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Noeva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
El día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—JfcMe, 36, telefono núm. 63 
Burgfo, i S y Velaseo, 6 
(Casa de hs jnrdines) M 
REPRESENTANTE MANUEL BLAN 30 
Ksta Agencia so encarga do todos loa oarvicíos que se necesiten doutro y 
faorí* de la capitaí, con toda clase de Oatrnajes y féretros incorruptible» y ar 
cae dfj maderai ímaa. 
Manuel Blanco, Calle de TTelasco, 6 
[ L P U E B L O C A N 
I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN: 
Capital. . . Trimestre. . 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
> Ano 40,00 
c . 
:-: Se admi ten e s q u e l a s 
hasta las dos de la roa-
dragada :-: :-: :-: :-: ;-: :-; 
X Hnaneios y veelamos a 
pttaelos som/eoeionales :-: 
3 
Redacción u Jldministración: plazuela del 
príncipe, 3, 1 ̂ J a ^ c s : Jíuamapr, 18 
C 3 NT a O DS COLOCACIONES 
Alquiler de pisos y habitaciones BEÜITOPEÍlNlA V É I t E Z 
Ücjieo legalizado en Santandev.«Cal le del Peso, l.^Teléfono 766 
Este Centro proporción* dependiente» de osoritorio, tejidos, ultramarinos, viajante», 
esmareros, jardinero» y mozos de labranaa. 
Ama» de cría, cocineras, doacollai, sirvientas para todo, niñeras, airviontaí intarinaa, 
y toda clase do servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—So hacen copias'de eíiari tura a mano. Hay recadisís diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben oncargo» de lechrt burra. 
ANTONIO 0 M P . 
A 
CASA CON HÜERTA 
a i 
INSTITUTO AGRICOLA D E QOIRÓS 
COBRECES (SANTANDER) 
Premiado en varios Concursos. 
Regentado por los PP. Cistercienses, 
bajo la dirección técnica de don Miguel 
Doaso y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asociación de Agricultores 
de España. 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos más sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander. Edificios es 
paciosos, higiénicos, nuevos; explota-
ción agrícola, fábrica de mantequilla 
queso en gran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, árboles fruta-
les, etc. 
La enseñanza tiene un fin esencial-
mente práctico, completado por visitas 
a ferias, concursos y establecimientos 
agrícolas. 
El curso empieza en octubre. 
Para más detalles dirigirse al reve-
rendo P. Director, solicitando el pro-
grama-reglamento. 
T Á L L E R E S P E F U N D I C I O N Y M A Q U i i M i i l A ' 
OBREGÓN Y C0MP.--T0RRELAYE&A 
Construcción y reparación do teda» clases —Raparsvoión de auiomóvilea. 
oaniurio v Jciureíruizar 
<J i3 c../ 
: E x p o r t a c i ó n d e ca rbones : 
Consignatarios de buques.—Flfetaraentos. 
—Depósito y argadero n el Muelle Cen-
tral de Fcmento; 
OFÍCIN :.vO DURO, NUM. 1 
D recc\ ««lesrráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D E R 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-




A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: E l P u e b l o C á n t a b r o :-: 
P A R A E S Q U E L A S , ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O N E S 
l ibrería Católica.-UiCENIE ORiH-Puente. 16. 
4 6 
DEgGIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: MUELLE, núm. 18,-Teléfono 508 
Depósitos: Maliafto, 4 y 5.—Teléfono 4 
MAQUINAS "NAÜMANN 
Para coser, bordar y hacer calceta—De-
pósito central: colchonería cLa Hispano-
Francess», Planta baja dei Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabiícadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser 
st n de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
maa por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
La máquina «lSraumann> senclla «Bobina 
Centra!» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ve lías k 2,50 peaotas semanales y al con-
tado.—Enseñrnza gratis á las compradoras 
do sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
M O L I N O 
O H T O P E D l f l SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 P ! l | l T l ) H A S 
